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Title II 
Project I. Public Library 
Construction 
The purpose of this project is to provide public library facili-
ties adequate in space, design, and access to meet the needs of the 
community. To this end the project will insure wise and economical use 
of federal and local funds in the construction of library facilities; 
will assure that new facilities provide the maximum in function, effi-
ciency and economy of maintenance; and will make construction funds 
available to the greatest number of communities for the wisest and 
best development of library facilities to reach the greatest number of 
people. Construction projects eligible for Title II grants are: 
1. Construction of a new county or regional headquarters building or 
the enlarging of existing county or regional headquarters 
buildings. 
2. Construction or enlargement of branch library buildings serving a 
population area of 20,000 or more in county or regional systems. 
(The Plan of construction and the location of the branch must be 
based upon a carefully developed plan for the location and 
development of branches to serve the entire area of the system.) 
3. Construction or enlargement of branch library buildings serving a 
population area of 5,000 - 20,000 in county or regional systems. 
(The Plan of construction and the location of the branch unst be 
based upon a carefully developed plan for the location and 
development of branches to serve the entire area of the system.) 
4. Renovation of an existing county or regional headquarters building 
or branch library building to make it accessible to the physically 
handicapped as required in American Standard Specifications for 
Making Buildings and Facilities Accessible to, and Usable by, the 
Physically Handicapped. 
5. Renovation of an existing county or regional headquarters building 
or branch library building for energy conservation. 
6. Renovation of an existing county or regional headquarters building 
or branch library building to accommodate new technologies. 
II. Relationship to Long-Range Program 
The project supports Objective 4 of Goal II of the Long-Range 
Program: 
"To encourage provu~on of public library facilities adequate in 
space, design, and access to meet the needs of the community." 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 6  
T i t l e  I I  
P r o j e c t  I .  P u b l i c  L i b r a r y  
C o n s t r u c t i o n  
W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
W i t h  t h e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  i t  u n d e r  T i t l e  I I ,  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  w i l l  a s s i s t  a s  m a n y  l i b r a r i e s  a s  p o s s i b l e  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n ,  
e n l a r g e m e n t ,  o r  r e n o v a t i o n  o f  p u b  l i e  l i b r a r y  b u i l d i n g s  d e s i g n e d  t o  
m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  p u b l i c ,  t o  b e  a c c e s s i b l e  t o  t h e  h a n d i c a p p e d ,  t o  
b e  e n e r g y  e f f i c i e n t ,  o r  t o  a c c o m m o d a t e  n e w  t e c h n o l o g i e s .  
N e e d s  A f s e s s m e n t  
I n  1 9 8 0  t h e  U . S .  N a t i o n a l  P u b l i c  L i b r a r y  S p a c e  N e e d s  A s s e s s m e n t  
S u r v e y  i n d i c a t e d  t h a t  f o r t y - s i x  ( 4 6 )  p u b l i c  l i b r a r y  c o n s t r u c t i o n  
p r o j e c t s  w o u l d  b e  n e e d e d  b y  1 9 8 5  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e s e  c o n s i s t e d  
o f  n i n e  n e w  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g s ,  n i n e  h e a d q u a r t e r s  e x p a n s i o n s ,  
t w e n t y - t w o  n e w  b r a n c h e s ,  a n d  s i x  b r a n c h  e x p a n s i o n s .  O f  t h e s e ,  e l e v e n  
p r o j e c t s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  w i t h  J o b s  B i l l  f u n d i n g .  F o u r  p r o j e c t s  a r e  
p r o j e c t e d  u s i n g  L S C A  T i t l e  I I  F Y  8 5  f u n d s .  P u b l i c  l i b r a r y  d i r e c t o r s  
h a v e  s i n c e  i d e n t i f i e d  a d d i t i o n a l  b u i l d i n g  p r o j e c t s .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  
P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  1 9 8 5 - 1 9 8 8  i d e n t i f i e d  8 6  m a j o r  p r o j e c t s  
w i t h  a n  a d d i t i o n a l  5 0  r e n o v a t i o n s .  I f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p u b l i c  l i b r a r -
i e s  a r e  g o i n g  t o  r e a c h  t h e i r  g o a l  o f  e x p a n d i n g  a n d  i m p r o v i n g  p u b l i c  
l i b r a r y  s e r v i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  a d d i t i o n a l  s p a c e  i s  r e q u i r e d  •  
H o w e v e r ,  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  w i l l  b e  a p p r o v e d  o n l y  f o r  t h o s e  l i b r a r -
i e s  w h i c h  a r e  w i t h o u t  a d e q u a t e  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  
l i b r a r y  s e r v i c e s .  
W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
T h e  e d u c a t i o n a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  c u l t u r a l  e n r i c h m e n t  o f  a l l  c i t i -
z e n s  o f  t h e  c o u n t i e s  o r  c o m m u n i t i e s  r e c e i v i n g  c o n s t r u c t i o n  g r a n t s  w i l l  
b e  f u r t h e r e d  b y  t h i s  p r o j e c t ,  w h i c h  i s  i n t e n d e d  t o  i n c r e a s e  t h e  s p a c e  
a v a i l a b l e  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  e x p a n d e d  a n d  i m p r o v e d  p u b l i c  l i b r a r y  
s e r v i c e .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
T h e  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s  f o r  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  w i l l  b e  a s  f o l l o w s :  
B r a n c h  l i b r a r i e s  ( p e r m a n e n t  o r  t e m p o r a r y )  s e r v i n g  p o p u l a t i o n s  o f  5 , 0 0 0  
- 2 0 , 0 0 0  i n  s y s t e m s  m e e t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  a n d  F e d e r a l  
g r a n t s ,  $ 5 0 , 0 0 0  o r  5 0  p e r  c e n t  o f  t h e  c o s t  o f  t h e  t o t a l  p r o j e c t ,  
w h i c h e v e r  i s  t h e  s m a l l e r .  
B r a n c h  l i b r a r i e s  ( p e r m a n e n t  o r  t e m p o r a r y )  s e r v i n g  p o p u l a t i o n s  o v e r  
2 0 , 0 0 0  i n  s y s t e m s  m e e t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  a n d  F e d e r a l  
g r a n t s ,  $ 7 5 , 0 0 0  o r  5 0  p e r  c e n t  o f  t h e  c o s t  o f  t h e  t o t a l  p r o j e c t ,  
w h i c h e v e r  i s  t h e  s m a l l e r .  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1986 
Title II 
Project I. Public Library 
Construction 
The headquarters of county and regional systems meeting all require-
ments for State and Federal grants and serving under 50,000, 
$100,000 or 50 per cent of the total cost of the construction 
project, whichever is the smaller. 
The headQuarters of county and regional systems serving 50,000 to 
100,000 and meeting State and Federal requirements for grants, 
$150,000 or 50 per cent of the total cost of the project, which-
ever is the smaller. 
The headquarters of county and regional systems serving over 100,000 
and meeting State and Federal requirements for grants, $200,000 
or 50 per cent of the total cost of the project, whichever 
amount is the smaller. 
Renovation of headquarters or branch library buildings for accessi-
bility for the handicapped, energy conservation, or to accommodate new 
technologies. 
The amount of each grant will be determined individually on the 
basis of the nature and extent of the renovation required and on 
the other funding available. In no case shall a grant exceed 50% 
of the cost of renovations specifically required to assure access 
and usability for the handicapped, energy efficiency, or to 
accommodate new technologies. 
In addition to the face value of the grant each recipient will be 
eligible for an additional sum needed to cover the costs of review 
required by regulations. The State Library will not use Title II 
funds for its administration of this project. 
In the event the number of approvable construction projects received 
is not sufficient to utilize all available funds, the State Library 
reserves the right to allocate additional funds within the limits of 
the Federal/State matching ratio. 
VII. When and Where Project ¥ill Be Implemented 
The project will be implemented in FY 86 in counties receiving 
grants. To participate in the Title II program, the public library 
must be legally established and meet requirements for State Aid and 
for participation in grants-in-aid from Federal funds administered by 
the State Library. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 6  
T i t l e  I I  
P r o j e c t  I .  P u b l i c  L i b r a r y  
C o n s t r u c t i o n  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
)  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  l i b r a r i e s  r e c e i v i n g  g r a n t s .  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
F e d e r a l  L o c a l  
T o t a l  
$ 3 6 3 , 1 9 6  
$ 3 6 3 , 1 9 6  $ 7 2 6 , 3 9 2  
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  a d m i n i s t e r  t h i s  p r o j e c t  w i t h  e x i s t i n g  
s t a f f .  T h e  S t a t e  L i b r a r i a n  w i l l  p r o v i d e  o v e r a l l  s u p e r v i s i o n  f o r  t h i s  
p r o j e c t ,  w h i c h  w i l l  b e  c o o r d i n a t e d  b y  t h e  D e p u t y  D i r e c t o r  f o r  L i b r a r y  
D e v e l o p m e n t  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  F i e l d  S e r v i c e s .  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n s  w i l l  a s s i s t  c o u n t i e s  a s s i g n e d  t o  t h e m  w i t h  
t h e  a p p l i c a t i o n  p r o c e s s ,  t h e  w r i t t e n  b u i l d i n g  p l a n ,  n e e d s  a s s e s s m e n t ,  
a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s  a s  n e c e s s a r y .  T h e  O f f i c e  o f  t h e  S t a t e  E n g i n e e r  
w i l l  p r o v i d e  t h e  r e q u i r e d  r e v i e w  o f  a l l  p l a n s  f o r  s t r u c t u r a l  
i n t e g r i t y .  T h e  S t a t e  F i r e  M a r s h a l l  w i l l  r e v i e w  t h e m  f o r  f i r e  s a f e t y  
c o m p l i a n c e .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t r a c t  o n  a  j o b  b a s i s  w i t h  a  
l i b r a r y  b u i l d i n g  c o n s u l t a n t  t o  r e v i e w  t h e  l i b r a r y  f u n c t i o n s  o f  t h e  
b u i l d i n g .  
A d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  f o r  t h e  T i t l e  I I  p r o g r a m  w i l l  b e  c h a r g e d  t o  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I A  ( G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n ) .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  e v a l u a t e  e a c h  a p p l i c a t i o n  t o  d e t e r m i n e  
e l i g i b i l i t y .  O n c e  a  g r a n t  i s  a p p r o v e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  p r o v i d e  
t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  r e v i e w  b e f o r e  c o n s t r u c t i o n  b e g i n s .  D u r i n g  
c o n s t r u c t i o n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  w o r k  w i t h  t h e  l i b r a r i e s  t o  e n s u r e  
t h a t  c o n t r a c t o r ( s )  m e e t  s c h e d u l e s ,  f o l l o w  a p p l i c a b l e  r e g u l a t i o n s ,  a n d  
c o n s t r u c t  t h e  b u i l d i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s p e c i f i c a t i o n s  a p p r o v e d  b y  
t h e  S t a t e  L i b r a r y .  P e r i o d i c  s i t e  v i s i t s  w i l l  b e  m a d e  t o  v e r i f y  t h e  
a b o v e .  A f t e r  t h e  b u i l d i n g  i s  c o m p l e t e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  m a k e  a  
f i n a l  i n s p e c t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g .  A  f i s c a l  a u d i t  o f  t h e  o w n e r ' s  
a c c o u n t s  a n d  r e c o r d s  o f  b o t h  l o c a l  a n d  F e d e r a l  f u n d s  w i l l  b e  m a d e  a s  
s o o n  a s  p r a c t i c a b l e  a f t e r  c o n s t r u c t i o n  h a s  b e e n  c o m p l e t e d .  T h i s  a u d i t  
i s  t o  a s s u r e  t h a t  F e d e r a l  f u n d s  e x p e n d e d  o n  t h e  p r o j e c t  a r e  e q u a l  t o  
t h e  a p p l i c a b l e  F e d e r a l  s h a r e  o f  t h e  a c t u a l  a l l o w a b l e  c o s t s  i n c u r r e d  b y  
t h e  l i b r a r y  i n  c o n s t r u c t i n g  a n d  e q u i p p i n g  t h e  p r o j e c t  a s  a p p r o v e d  a n d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p o l i c i e s  
e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  p r o g r a m .  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1986 
Title II 
Project I. Public Library 
Construction 
Overall the project will be evaluated on the number of new 
library buildings constructed in areas Which previously had no public 
1 ibrary facility or which had an inadequate facility. Areas without 
library facilities necessary to develop services or facilities which 
are inadequate to provide services are those areas which do not have a 
facility to meet standards appropriate to their size on the basis of 
population served. Standards to be used in the evaluation of adequacy 
of the library facility will be Pamphlet No. 13, "Small Libraries 
Project,".!!!! Small Library Building (Library Administration Division, 
American Library Association, 1962) and in Wheeler and Goldhor's 
Practical Administration of Public Libraries, by Joseph c-Wheeler and 
Herbert Goldhor, revised by Carlton Rochell, (Harper, 1981), p. 464 • 
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